




































資料寫成一本書 The Spiral Road: Change and Development 
in A Chinese Village Through the Eyes of A Village Leader ，
之後並出版中文版《林村的故事》。這本著作至今仍是美國的
中國社會研究課程中一本重要教科書。 
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 【性平會】敬邀參加 2015 女性影展-清華巡迴第一場【給兒子的備忘錄】10 月 22 日下


















































 中華民國大專校院 104學年度運動舞蹈錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-93474,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
























 朝陽科技大學辦理「2015 全國賣吶炬達人創新行銷競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-93525,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 勤益科技大學舉辦「2015 年愛寶盃智慧機器人全國賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-93529,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 


















 修平科技大學辦理「2015 全國大專院校行銷贏家模擬決策競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-93547,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 




























 11月 4日辦理電子公文線上簽核系統教育訓練 
參考網址：http://edoc.web.nthu.edu.tw/files/14-1208-93522,r11-1.php?Lang=zh-tw 
 
 即日起至 10月 24日校園公車時刻表 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-93483,r127-1.php?Lang=zh-tw 
 
 北大門(即日起至 10 月 15 日)交通管制訊息 
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-92258,r51-1.php?Lang=zh-tw 
 






 104年度 THOR緊急應變演練公告 
參考網址：http://thor.web.nthu.edu.tw/files/14-1028-93306,r56-1.php?Lang=zh-tw 
 
 C. S. Wu Science Award 吳健雄學術基金會 2016 年第 9 屆「台灣傑出女性科學家獎」、
「台灣女科學家新秀獎」及「孟粹珠獎學金」開放甄選，本年度遴選「生命科學領域」







 105年「補助期刊編輯費用」申請案，自 10月 20 日起至 11 月 10日止受理申請 
參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php#anchor509 
 


















 Summer Course on Theory and Practice of Efficiency and Productivity Measurement: 
Static and Dynamic Analysis 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1132&lang=big5 
 




























 「你好清大人：清華新鮮人書展」即日起至 10月 27日 主題書展@知識集 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 


































































































 Fall 2015 學術英文簡報  
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/617 
 














1. 時 間：即日起至 10月 28日。 



















1. 講 者：高淑芳教授／國立新竹教育大學教育心理與諮商系。 
2. 時 間：10月 21日，晚上 6點 30分至 8點 30分。 








1. 講 者：彭森明／清華大學榮譽講座教授。 
2. 時 間：10月 15日，下午 1點 30分至 5點 20分。 
3. 地 點：圖書館清沙龍。 




1. 主 持 人：吳誠文副校長／清華大學。 
2. 與 談 人：王堯弘醫師／台大醫學系、呂建德／台中市社會局局長、鄭桂忠／清大電機系教授、郭博昭／陽明大學腦科學
研究所教授。  
3. 時 間：10月 13日，晚上 6點至 9點。 




Semiconductors: What’s Next? 
說明： 
1. 講 者：Dr. Aart de Geus／Synopsys CEO。  
2. 時 間：10月 20日，上午 10點至 11點 30分。 
3. 地 點：清華大學資電館演講廳(B01)。 
4. 參考網址：http://dtc.web.nthu.edu.tw/files/14-1008-93253,r69-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【數學系專題演講】Equiangular lines and spherical designs 
說明： 
1. 講 者：Prof. Wei-Hsuan Yu(俞韋亘)／Michigan State University。 
2. 時 間：10月 19日，下午 4點至 5點。 
3. 地 點：綜合三館 4F Lectute Room B。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=488。  
 
【化學系專題演講】Structures and Chiralities in Thiolato-Bridged 
Coordination System 
說明： 
1. 講 者：Prof. Takumi Konno／Osaka University, Japan 。 
2. 時 間：10月 14日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】Visualization, Biodistribution and Cargo Delivery of 
Extracellular Vesicles 
說明： 
1. 講 者：賴品光教授／清華大學生物醫學工程研究所。 
2. 時 間：10月 14日，下午 3點 30分至 5點。 





【材料系專題演講】35 Years of Magnetic Heterostructures 
說明： 
1. 講 者：Ivan K. Schuller。 
2. 時 間：10月 12日，下午 2點 30分至 4點。 





1. 講 者：溫于平教授／清華大學工工系。 
2. 時 間：10月 14日，下午 2點 20分。 
3. 地 點：工程一館 R107。 
4. 參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-93535,r2715-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【資工系專題演講】Architectural-Level Modeling and Simulation of On-Chip 
Networks and Caches. 
說明： 
1. 講 者：李濬屹教授／清大資工系。 
2. 時 間：10月 14日，下午 1點 30分至 3點。 
3. 地 點：資電館地演廳。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-93338,r67-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【電機系專題演講】Domain Adaptation and Its Applications to Visual 
Classification 
說明： 
1. 講 者：王鈺強博士／中研院資創中心副主任。 
2. 時 間：10月 16日，下午 2點 20分。 





【統計所專題演講】Use Machine Learning to Crunch Big Data 
說明： 
1. 講 者：李育杰教授／國立臺灣科技大學資訊工程系。 
2. 時 間：10月 16日，上午 10點 40分至 12點。 
3. 地 點：綜合三館 837室。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。 
